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Ser ia  masa senzill -i, per tant, un acte de desconsideració- definir I'ar- 
qunecte Antoni de Moragas, que acaba de morir, només en els termes de 
la seva capacitar contínua d'impulsar i, en cena manera, de presidir tants 
esforsos d'institucionalització cultural a Catalunya, durant els últims 40 
anys, des de la resistencia i des de la recuperació. La temptació de fer-ho 
recolza, en el rneucas, tant en la facilitat que dóna el reconeixement públic 
d'aquesres qualirats com en el wst  de remembrar ara la histbria de tants 
u 
esdeveniments en que hem coincidit com a protagonistes o com a consu- 
midor~, i en els quals es desgranen els records més entranyables #una amistat 
vella i permanenr. 
M'azradaria deturar-me, uer exemole. en les anecdotes que orecediren 
. . A .  . . 
la seva decisió de fer-se cbrec de la Vice-secretaria i després de la Secretaria 
del Col.legi d'kquitecres, ja amb el propbsit ferm de fer servir unainstitu- 
ció oer afirmar bel.lieerincies culturals aue es van formular de semiida en 
" " 
els famosos cicles de conferencies de Sartoris, Pevsner, Roth, Bardet, Aal- 
to, etc. M'emocionaria actualitzar la historia del Grup R i reanalitzar el 
paper transcendental que hi va tenir Moragas, sobretot pel seu encoratja- 
ment a definir clarament I'estructura pedagbgica i divulgadora del grup i 
fins i tot lacaoacitat d'intewenció riolíticai social enfront dels qui el orefe- 
. . 
rien en un aillament aristocritic que es disfressava d'elegants apoliticismes. 
O I'esforsada fundació de tot el moviment per al Disseny industrial que 
es va institucionalitzar en un famós sooar al desaoareeut Glacier de la ola- 
A " 
$a Reial, amb Gio Ponti al davant, i que va acabar en la fórmula definitiva 
de I'ADI/FAD. O les campanyes -inútils campanyes!-per exigir un ma- 
jor respecte per I'obra de Gaudí en I'ardu problema de la continuació de 
la Sagrada Familia. O l'entusiasme en la creació dels ~Petits Congressosn 
d'kquitectura i Urbanisme -la primera llista d'assistents del qual es va 
redactar al llarg d'un sopar al seu nou itic de la vella casa Gallissa de 
Barcelona- que entre els 60 i els 70 van definir el contingut més viu de 
la polemica arquitectbnica i urbanística i que iniciaren una relació definiti- 
va amb la cultura internacional. 
H i  ha més aspectes en que allb que éspersonal, cultural i polític es bar- 
regen entranyahlement en els records. El seu pas pel Deganat del Collegi 
-culminació &aquella voluntat de revolucionar les institucions- va ser 
l'assoliment de dues accions substitutbries: la refundació de la Comissió 
de Cultura va ser una tribuna d'estudi i de discussió més en112 d'allb que 
és professional i la seva presencia a la Caputxinada va ser un exemple de 
civisme, de saber dur el compromís personal en I'actitud democAtica de 
la representació. 
Esmicolar els records ens permetria continuar definint aquell Moragas 
arent i presidenciable: el FAD, Omnium Cultural, Edigsa, Edicions 62, el 
Consell Assessor de Cultura, etc. Perb aquesta visió ficil i immediata de 
la vida i I'obra de Moragas no em sembla snficient ni tan sols per a una 
primera aproximació. Moragas no era un <epresidenciahle», sinó un «guer- 
rillerr. Vull dir que al darrera de cada batalla no sols hi havia una voluntat 
d'institució o d'estructura: hi havia la prernissa d'una subversió en la ideo- 
logia i en el funcionament de les institucions 
Des dels últims anvs auaranta .Moraras havia formulat molt claranieni , A " 
els seus ideals. no solament en allb que podríem anomenar actitud cívica, 
. . 
sinó en la seva professió d'arquitecte, en les seves opcions davant la ten- 
denciaque la cruilla de ]'arquitectura li oferia. Segurament ha estat I'arqui- 
tecte catali més conseqüent amb una idea de modernitat, convencut que 
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aquesta era la que corresponia a la «palpitación del seu remps i al to i a les 
~aracterísti~ues de la situació cultural i social de Catalunya. La modernit- 
zació de les insritucions havia de passar indefectiblement per la modernit- 
zació dels continguu. Per Moragas allb que era modern -tant en arquitectura 
comen qualsevol altre ambit cultural- va ser sempre la subtil maduresa 
revisioniga de les avantguardes en elprecís balang de F E U T O ~ ~  dels 50. Aques- 
ta modernitat donavauer orimera veeadala doble consideració de la histb- 
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ria i del progrés com a parametres indeclinables i, al llarg dels anys, s'ha 
mostrat molt més persistent i menys manipulable que I'argüida pels idea- 
lismes abstractes del progrés o la reivindicada pels reaccionarismes de la 
marxa enrera i la reivindicació del premodern. 
En tota la seva tasca cívica es troben les mateixes arrels que a la seva 
arquitectura: les referencies devotes als empirismes nbrdics a les cases del 
carrer Gomis; la ironia artesano-tecnolbgica de quasi tots els mobles i, so- 
bretot, de la parroquia de Badalona; la proclama aaltiana en alguns dels seus 
cinemes on I'eiement ornamental s'avantvosava a les mateixes estructures 
ecpacials con1 si eolgu¿c explicar el contingur amb les imarges més rradui- 
hlec; el complic3t gucr simultani per l'artesania i per la wlgaritar industrial 
que li permetia d'acceptar en un mateix patró la creu de terme d'kgento- 
na, el vas commemoratiu del FAD i la magnífica escaia mbbil de la seva 
vivenda a Barcelona. Tot aixb esta en el codi claríssim de les seves preferen- 
cies. Fins i tot gosaria afirmar que la modernitat de Moragas parcia quasi 
direnament de la modernitat internretada oel seu eran amic Nikolaus Pevs- 
ner: el gust per la hist9rificació del modern i la justificació histbrica d'allb 
que és revolucionari. Es una actitud *guerrillera* que comporta, eficasment, 
la responsabilitat de I'actitud institucionalitzadora. 
Recordo que en les llargues hores d'espera i discussió als jardins dels 
Caputxins de Sarrii aquell mar$ de 1966, em va dir com a conclusió d'un 
debat en que, com sempre, estavem alhora d'acord i en desacord, que al- 
gun dia aconseguiríem defi~tivamenr una Catalunya democritica en la qud 
el1 i jo ens podríem asseure tranquillament als escons de dos partits en opo- 
sició i no ens veuríem obligats a acabar estant sempre d'acord. La Catalu- 
nva democratica I'hem aconsewida. uerb la teva mort, inoblidable Anto- 
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ni, ha arribat massa d'hora perque ens hagim pogut permetre el luxe d'es- 
tar en camps oposats. En els problemes que reaiment eos interesen, hem 
tornat a estar colze amb colze. 1 no saps com plorarem cada vegada la teva 
absencia, quan en cada episodi ens manquin el teu entusiasme, intel.lig&n- 
cia i bondat. 
